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ABSTRAK 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA 
MODAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 
2014) 
 
Nanda Mutiara Syah 
F0312084 
 
Kemajuan suatu daerah dapat ditinjau dengan pertumbuhan ekonomi 
yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 
pengalokasian belanja modal. Alokasi belanja modal juga dipengaruhi oleh 
berbagai faktor. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan 
bersifat cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus. 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Jumlah Penduduk terhadap Alokasi 
Belanja Modal, dan pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. Pengujian hipotesis menggunakan alat uji regresi berganda (multiple 
regression). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal 
dipengaruhi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Jumlah Penduduk. 
Pendapatan Asli Daerah tidak terbukti berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal. 
Selanjutnya, hasil menunjukkan Alokasi Belanja Modal mempengaruhi 
Pertumbuhan Ekonomi. 
 
Kata kunci: pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran 
(SiLPA), jumlah penduduk, alokasi belanja modal, pertumbuhan 
ekonomi 
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ABSTRACT 
FACTORS INFLUENCING CAPITAL EXPENDITURES AND THEIR 
EFFECTS TOWARDS ECONOMIC GROWTH 
(Study in the Districts and Cities Government of Sumatera Island of 2014) 
 
Nanda Mutiara Syah 
F0312084 
 
Local financial headway could be shown by the great economic growth. 
One of the factors which affecting economic growth is the allocation of capital 
exenditures. Capital expenditure allocation influenced by various factors. The 
data in this research used secondary data and cross sectional. Sampling data 
using census method. The purpose of this study is to examine the effect of regional 
revenue, deficit financing source, and population of the capital expenditure 
allocation and the effects on economic growth. Hypothesis testing using multiple 
regression test tool. The results showed that capital expenditure allocation 
influenced by the deficit financing source, and population. Regional revenur is not 
proven effect on allocation of capital expenditures. Furthermore, results show the 
influence of capital expenditure allocation to economic growth. 
 
Keyword: regional revenue, deficit financing source, population, capital 
expenditure allocation, economic growth. 
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